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IMAGINARIOS DEL MIEDO 
I N EL CONTEXTO URBANO DE MANIJALES 
IMPLICACIONES MEDIOAMBIENTALES 
El interés d e rea l i za r una i nves t i gac ión so-
bre los m i e d o s en un con tex to u r b a n o y su 
r e l a c i ó n c o n el t e m a a m b i e n t a l t i ene va r i as 
m o t i v a c i o n e s . 
De u n a pa r te , la u r b a n i z a c i ó n es la t e n d e n c i a 
d o m i n a n t e en el m u n d o . En L a t i n o a m é r i c a el 
i n c r e m e n t o p o b l a c i o n a l ha e s t a d o l i g a d o a 
d e t e r i o r o a m b i e n t a l y d i s m i n u c i ó n d e la ca l i -
d a d d e v i da de las p o b l a c i o n e s i n m i g r a n t e s . 
D e o t r o l a d o , en la m e d i d a en q u e se c o m -
p r e n d e n las i n te r re lac iones , las redes y t r a -
m a s existentes en t re soc ios i s temas y ecos is -
t e m a s , su rge el interés de c o n o c e r has ta el 
f o n d o los p rocesos s i m b ó l i c o s de la cu l t u ra y, 
en este c a s o , los i m a g i n a r i o s cons t i t uyen un 
e l e m e n t o dec i s i vo en la c o n s t r u c c i ó n d e sis-
t e m a s d e c reenc ias , v a l o r e s , a f i c i ones , a fec -
tos y r e l ac i ones soc ia les . 
Es necesa r i o a c l a r a r q u e el i m a g i n a r i o n o 
está p o b l a d o só lo p o r i m á g e n e s , d e b e si-
t ua rse un p a s o antes de éstas; d e éste e m a n a 
t a n t o la p o s i b i l i d a d d e cons t ru i r c ie r to t i p o d e 
i m á g e n e s c o m o la i m p o s i b i l i d a d de cons t ru i r 
o t ras . El i m a g i n a r i o ut i l iza lo s i m b ó l i c o , n o 
só lo p a r a expresarse s ino p a r a existir. Y f i na l -
m e n t e p u e d e dec i rse q u e el i m a g i n a r i o n o es 
la r e p r e s e n t a c i ó n s ino la t r a d i c i ó n c r e a d o r a 
y p o é t i c a de las m i s m a s , c o m o lo a f i r m a O c -
t a v i o Paz: " l a i m a g i n a c i ó n soc ia l es el a g e n t e 
d e los c a m b i o s h i s tó r i cos " . 
INTRODUCCION 
Lo an te r i o r c o b r a i m p o r t a n c i a c u a n d o se t i ene en cuen ta q u e el ser h u m a n o en f ren ta h o y la 
des te r r i t o r i a l i zac ión d e los espac ios f ís icos q u e d ía a d ía son r e e m p l a z a d o s p o r te r r i t o r i os m e n -
ta les , redes y te r r i to r ios v i r tua les . 
D e esta f o r m a iden t i f i ca r estos i n tang ib l es , q u e n o p u e d e n ser p r e s e n t a d o s en t é r m i n o s d e 
i n d i c a d o r e s , pe rm i t i r á e n r i q u e c e r la i n f o r m a c i ó n necesa r ia p a r a los p rocesos d e p l a n e a c i ó n 
u r b a n a de una c i u d a d c o m o M a n i z a l e s . 
D a d a la a m p l i t u d de l t e m a de i m a g i n a r i o s , prec isé m i t e m a d e i nves t i gac ión en los i m a g i n a r i o s 
de l m i e d o , c o n s i d e r a n d o q u e el m i e d o es u n o d e los i m a g i n a r i o s g l o b a l i z a d o s , s e g ú n re f iere 
A r m a n d o Si lva. 
La v i venc ia en la c i u d a d c o n t e m p o r á n e a está m u y m a r c a d a p o r el s e n t i m i e n t o de l m i e d o , este 
s e n t i m i e n t o se a p r e n d e , se p r o p a g a y deb i l i t a a los hab i t an tes d e las c i u d a d e s p a r a a c t u a r ; 
p a r a sal i r de este es tado n o es necesa r i o só lo i n ten ta r d i s m i n u i r la p resenc ia d e las s i t uac iones 
q u e lo g e n e r a n , t a m b i é n es necesa r i o d e s m o n t a r estos i m a g i n a r i o s . El m i e d o v ive en nues t ros 
espac ios y en m u c h o s casos es el c a u s a n t e de l d e s e n c u e n t r o , d e la f r a g m e n t a c i ó n y d e la re-
p res ión . T a m b i é n p u e d e ser un e l e m e n t o d e p r o t e c c i ó n a n t e a m e n a z a s rea les o i m a g i n a d a s y, 
su inex is tenc ia en a l g u n o s casos p u e d e p o n e r en r iesgo la supe rv i venc ia . 
Los i m a g i n a r i o s de l m i e d o en los con tex tos u r b a n o s a c t u a l e s , es tán p r o v o c a n d o I n s e g u r i d a d , 
a n g u s t i a , p a u p e r i z a c i ó n ps íqu i ca , a i s l a m i e n t o , f r a g m e n t a c i ó n de l t e j i d o s o c i a l , d á n d o s e g r a n -
des d i f i cu l t ades de es tab lece r es t ra teg ias d e p a r t i c i p a c i ó n c o n j u n t a p a r a la s o l u c i ó n d e los 
p r o b l e m a s q u e c o m o s o c i e d a d nos a q u e j a n . 
El i m a g i n a r i o c o l e c t i v o nos p resen ta las m e t á f o r a s y s í m b o l o s q u e c r e a n los h a b i t a n t e s p a r a 
c o n j u r a r la c a r e n c i a o el m i e d o . C o n s t r u i r c i u d a d requer i r ía d e una r a c i o n a l i d a d q u e pos ib i l i t e 
el e je rc i c io d e c i u d a d a n í a , lo cua l s u p o n e un p r o c e s o p e d a g ó g i c o q u e c a p a c i t e a los h a b i t a n -
tes p a r a el d e b a t e y la p a r t i c i p a c i ó n . Só lo en la s u p e r a c i ó n d e la i n m e d i a t e z es p o s i b l e p e n s a r 
un p r o y e c t o c o m ú n q u e m e j o r e la c a l i d a d d e v i da d e los hab i t an tes y p e r m i t a la a p r o p i a c i ó n 
de l e n t o r n o u r b a n o , n o ya desde la r e s i g n a c i ó n o la c o n f r o n t a c i ó n s ino d e s d e la re f lex ión y la 
s o l i d a r i d a d . 
Á n g e l M a y a ( 1 9 9 5 ) , c o n c i b e la c i u d a d c o m o u n o d e los m á s e l a b o r a d o s p r o d u c t o s cu l tu ra les . 
A c l a r a , q u e n o bas ta c o n de f i n i r a t r i bu tos d e su i m a g e n ex te rna . En ta l s e n t i d o , p r o p o n e : " re -
f l e x i o n a r s o b r e el o r i g e n d e la p a r t i c u l a r r e l a c i ó n de l h o m b r e u r b a n o c o n el m e d i o " n a t u r a l " , 
r e l a c i ó n q u e lo l leva a t r a n s f o r m a r la na tu ra l eza m e d i a d o p o r el p a r a d i g m a t e c n o l ó g i c o q u e 
le p e r m i t e segu i r u n c a m i n o e v o l u t i v o d i f e ren te a l d e las d e m á s espec ies y cons t ru i r un n u e v o 
e n t o r n o t e c n o b i o l ó g i c o " (p. 13 ). 
P lan tea Á n g e l M a y a (1 9 9 6 ) q u e " l a c i enc i a y la t e c n o l o g í a h a n v e n i d o t r a s f o r m a n d o los equ i l i -
b r ios an te r i o res . La h is tor ia n o es m á s q u e un p r o c e s o d e t r a n s f o r m a c i ó n y d o m e s t i c a c i ó n 
d e la n a t u r a l e z a en su c o n j u n t o . La cu l t u ra es na tu ra l eza t r a n s f o r m a d a y la na tu ra leza ha en-
t r a d o en un p r o c e s o d e h o m i n i z a c i ó n " (p. 5 2 ) . 
Sos t iene Á n g e l M a y a , q u e el ser h u m a n o a p o y a d o en la p l a t a f o r m a i ns t rumen ta l in ic ia un p r o -
ceso d e a d a p t a c i ó n , q u e en c o r t o e s p a c i o d e t i e m p o m o d i f i c a la o r g a n i z a c i ó n d e las est ructu-
ras ecos i s tém icas v igen tes y a m e n a z a c o n des t ru i r las . En esta s i t uac i ón está, s e g ú n el au to r , el 
o r i g e n d e la p r o b l e m á t i c a a m b i e n t a l , c o m o r e s u l t a d o d e nuevas f o r m a s de a d a p t a c i ó n . 
Por lo an te r io r , v a l e dec i r q u e , p a r a e n t e n d e r el p r o b l e m a a m b i e n t a l se h a c e necesar ia la c o m -
p r e n s i ó n d e las r e l a c i o n e s soc ia les y de l m u n d o s i m b ó l i c o c o n los ecos i s temas , lo q u e pe rm i t i r á 
a v a n z a r en el c o n o c i m i e n t o y s o l u c i ó n de los p r o b l e m a s a m b i e n t a l e s q u e hoy sufre la espec ie 
h u m a n a y q u e a m e n a z a d e m a n e r a d r a m á t i c a su supe rv i venc ia . 
Esta i n v e s t i g a c i ó n busca d a r respuesta a la s igu ien te p r e g u n t a ¿ C u á l e s son los i m a g i n a r i o s de l 
m i e d o d e a l g u n o s hab i t an tes de la c i u d a d d e M a n i z a l e s , las p rác t i cas a s o c i a d a s a esos m i e d o s 
y las i m p l i c a c i o n e s a m b i e n t a l e s d e r i v a d a s d e e l las? 
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Los objetivos específicos establecidos son: 
• I den t i f i ca r los i m a g i n a r i o s de l m i e d o p roven ien tes d e la v i venc ia u r b a n a d e a l g u n o s hab i t an tes 
d e la c i u d a d d e M a n i z a l e s . 
• C a t e g o r i z a r las p r i n c i p a l e s t e m á t i c a s y pe rsona jes g e n e r a d o r e s d e m i e d o en el con tex to 
u r b a n o d e M a n i z a l e s . 
• C o n o c e r d e s d e los re la tos las p rác t i cas o c o m p o r t a m i e n t o s q u e a s u m i r í a n los pa r t i c i pan tes en 
el e s t u d i o p a r a e n f r e n t a r y e v a d i r sus m i e d o s . 
C o n c e p t u a l m e n t e se e n t e n d e r á p o r i m a g i n a r i o la red d e i m á g e n e s o reg is t ros d e d a t o s r e o r g a -
n i zados , q u e p e r m i t e n una fus ión ent re el m u n d o ex te rno (cul tura) y el m u n d o i n te rno (ps iqu is-
mo) y q u e p u e d e expresarse d e una m a n e r a s i m b ó l i c a . Este p r o c e s o se d a en u n a i n t e g r a c i ó n 
y e n s a m b l a j e d e c o r r e s p o n d e n c i a , d o n d e lo ex te rno y lo i n t e rno son u n a u n i d a d i n s e p a r a b l e 
d e m u t u a i n f l uenc ia . El i m a g i n a r i o es el f a n t a s m a , lo rea l , lo s i m b ó l i c o , el d e s e o , la rep resen-
t a c i ó n , lo consc i en te , lo i nconsc ien te . 
Se e n t e n d e r á p o r m i e d o esa p e r c e p c i ó n d e p e l i g r o i n t e rno o ex te rno , supues to o a n t i c i p a d o ex-
p e r i m e n t a d o p o r una p e r s o n a o p o r u n co lec t i vo h u m a n o h a c i a un h e c h o , p e r s o n a o f e n ó m e n o 
y q u e p r e d i s p o n e a ese g r u p o o p e r s o n a a a n t i c i p a r c o n d u c t a s d e h u i d a , de fensa o a t a q u e . 
Lo U r b a n o será e n t e n d i d o d e n t r o d e esta i nve s t i gac i ón c o m o un est i lo d e v i da m a r c a d o p o r 
la p r o l i f e r a c i ó n de u r d i m b r e s r e l a c i o n a d a s , d e s l o c a l i z a d a s y p reca r i as ( D e l g a d o ) . La t r a m a d e 
a c o n t e c i m i e n t o s y re lac iones e m o c i o n a l e s q u e su rgen c o m o p r o d u c t o d e i m a g i n a r i o s o rep re -
sen tac iones men ta l es co lec t i vas , sob re h e c h o s o con tex tos , a s o c i a d o s a la v i d a d e la c i u d a d . 
El c o n c e p t o d e lo a m b i e n t a l u r b a n o q u e se a d o p t a r á en este es tud io esta b a s a d o en los p l a n -
t e a m i e n t o s d e N o g u e r a ( 2 0 0 4 ) q u i e n p r o p o n e inc lu i r t o d a la d i ve r s i dad d e f o r m a s d e ser d e la 
v i da u r b a n a y el e j e r c i c i o d e una é t ica q u e p e r m i t a la p l u r a l i d a d d e a c u e r d o s m í n i m o s en t re los 
ac to res i m p l i c a d o s . A g r e g a la a u t o r a q u e u n a es te t i zac ión d e lo u r b a n o p e r m i t e la c o m p r e s i ó n 
d e la c o n t e m p o r a n e i d a d u r b a n a c o m o u n a f o r m a d e na tu ra leza p l e n a m e n t e a r t i f i c ia l , a b s o -
l u t a m e n t e c r u z a d a p o r la t é c n i c a , y d e o t r o l a d o , la c o m p r e n s i ó n en t re los ecos i s temas y las 
f o r m a s cu l tu ra les d e n t r o d e u n a v is ión o n t o t e c n o l o g i c a ( D u q u e , 1 9 9 5 c i t a d o p o r N o g u e r a ) . 
Los c o n c e p t o s t e ó r i c o s an tes expues tos , h a n p e r m i t i d o e n t e n d e r c q u e la c o m p r e n s i ó n de los 
p r o b l e m a s a m b i e n t a l e s d e b e hacerse d e s d e u n a perspec t i va c o m p l e j a d e i n t e r a c c i ó n en redes, 
t e j i dos , f ie l t ros r i z o m á t i c o s , c o m o un a s p e c t o q u e cruza los soc ios i s temas y los ecos is temas . 
En el t e m a q u e nos o c u p a , se h a r á u n a lec tu ra c o n énfas is en los f ac to res soc ios i s tém icos , te-
n i e n d o p resen te q u e el p r o b l e m a a m b i e n t a l está r e l a c i o n a d o c o n el p r o c e s o evo lu t i vo : c u a n d o 
el h o m o sap iens y el h o m o f a b e r e m p e i z a n a cons t ru i r a r te fac tos y c i u d a d e s , has ta l l ega r a 
niveles t e c n o l ó g i c o s q u e c o n o c e m o s y a p r o v e c h a m o s hoy. Los l l a m a d o s " d e s a r r o l l o s t e c n o l ó -
g i c o s " h a n t r a i d o g raves c o n s e c u e n c i a s a l e q u i l i b r i o d e los ecos i s temas , h e c h o q u e a fec ta d e 
m a n e r a d i r ec ta a l ser h u m a n o , p o r q u e a pesa r d e t o d o el " a v a n c e t e c n o l ó g i c o " , el ser h u m a n o 
no p u e d e sob rev i v i r ni des l i ga rse d e a q u e l l o s . . . s i gue s i e n d o par te . 
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" l a c i u d a d es el e s p a c i o d o n d e nos r e c o n o -
c e m o s en nuest ra r e a l i d a d c a ó t i c a y p reca -
r ia , p e r o t a m b i é n d o n d e nos i m a g i n a m o s 
d e s d e el d e s e o , desde lo q u e q u i s i é r a m o s 
ser y n o s o m o s . Esta c i u d a d d e s e a d a es la 
q u e b u s c a m o s en el t r anscu r r i r c o t i d i a n o y 
es la q u e a n h e l a m o s cons t ru i r p a r a q u e las 
g e n e r a c i o n e s fu tu ras v i van una c i u d a d q u e 
d e v e r d a d lo sea " 
Patr ic ia Florez 
2. MEDIO 
2.1 Concepciones sobre ciudad 
A b o r d a r el t e m a d e la c i u d a d es c o m p l e j o , d a d a s las mú l t i p les m i r a d a s q u e sob re e l la p u e -
d e n hace rse . La c i u d a d p u e d e es tud ia rse d e s d e d iversos á n g u l o s , d e s d e d iversas d i sc ip l i nas , 
d e s d e los m o m e n t o s h is tó r i cos p o r los q u e ha a t r a v e s a d o o desde d iversas cu l tu ras . 
La c i u d a d p u e d e de f in i r se c o m o un l u g a r d e p a r a d o j a s , ha s i do un p r o d i g i o s o a c u m u l a d o r 
y a c e l e r a d o r de los p r o c e s o s d e l i b e r a c i ó n y a l m i s m o t i e m p o el l u g a r d o n d e se d e s a t a n las 
t e n d e n c i a s m á s perversas . En c a d a é p o c a h is tó r i ca la c i u d a d s ign i f i ca una o p o r t u n i d a d , m á s 
p a r a u n o s q u e p a r a o t ros , p a r a a l g u n o s represen ta un riesgo en a l g u n o s casos m a r g i n a l , en 
o t ros a m e n a z a d o r ; c a b e p r e g u n t a r s e si e l la represen ta dos ca ras d e la d e s i g u a l d a d , es dec i r 
si es i n s t r u m e n t o d e l i be r tad y c r e a t i v i d a d p a r a unos , m ien t ras q u e p a r a o t ros es el e l e m e n t o 
d e e x p l o t a c i ó n y o p r e s i ó n . 
El p r o c e s o d e u r b a n i z a c i ó n es h o y la t e n d e n c i a d o m i n a n t e en el m u n d o , c o m o lo m u e s t r a n 
los s igu ien tes d a t o s : a pa r t i r d e 1 9 5 0 , el a u m e n t o m e d i o a n u a l d e la p o b l a c i ó n ha s ido d e 
2 6 . 7 m i l l o n e s en la d é c a d a de los c i n c u e n t a , 4 m i l l ones en la d e los sesenta , 9 . 7 en los 
se ten ta , 5 2 . 6 en los o c h e n t a y 5 7 . 6 en los n o v e n t a . Estas c i f ras i n d i c a n q u e el a u m e n t o es 
cas i el d o b l e d e h a c e 5 0 a ñ o s . La g e n t e v ive c a d a vez en m a y o r p r o p o r c i ó n en las c i u d a d e s 
y m e n o s en el c a m p o , n o s ó l o es to , la g e n t e se c o n c e n t r a c a d a vez más en las c i u d a d e s d e 
m a y o r t a m a ñ o . 
U n a b reve re t rospec t i va a los o r í genes d e la c i u d a d nos u b i c a en el N e o l í t i c o S e d e n t a r i o , en 
esta é p o c a g r a c i a s a l s u r g i m i e n t o d e la a g r i c u l t u r a y el p a s t o r e o , el ser h u m a n o c o n s o l i d a 
su a u t o n o m í a f ren te a las leyes de l ecos i s tema . Este m o m e n t o s u p o n e a l m i s m o t i e m p o un 
n u e v o c o n c e p t o d e e s p a c i o . Para A n g e l (1 9 9 5 ) "Es el e s p a c i o c o n s t r u i d o e x p r e s a m e n t e c o m o 
si t io d e h a b i t a c i ó n y de t r a b a j o subs id i a r i o . N a c e así la u n i d a d u r b a n a p o r m e d i o d e la c u a l 
el h o m b r e se s e g r e g a d e las o t ras espec ies p a r a cons t ru i r su p r o p i o e s p a c i o i n d e p e n d i e n t e " 
(P 2 2 ) . 
A n g e l ( 1 9 9 5 ) r e c u e r d a q u e , d u r a n t e el N e o l í t i c o g r a c i a s a los exceden tes de la a c t i v i d a d 
a g r a r i a y el c r e c i m i e n t o p o b l a c i o n a l , e m p i e z a a da rse u n a s o r p r e n d e n t e m u l t i p l i c a c i ó n d e 
p o b l a d o s p e q u e ñ o s , u b i c a d o s g e n e r a l m e n t e ¡unto a las fuen tes d e a g u a . En O r i e n t e M e d i o 
se e n c o n t r a b a n en e s t a d o sa lva je va r i as c lases d e ce rea les y a b u n d a b a n d iversas espec ies d e 
a n i m a l e s , d o m e s t i c a d o s c o n p o s t e r i o r i d a d . Esta a b u n d a n c i a d e riqueza pos ib i l i t ó la existen-
c ia d e cen t ros u r b a n o s p r im i t i vos , i nc luso an tes d e la a p a r i c i ó n d e la a g r i c u l t u r a . 
La s e p a r a c i ó n d e f u n c i o n e s en t re el c a m p o y la c i u d a d se d a c u a n d o las nuevas cu l t u ras 
a g r a r i a s r e o r g a n i z a n las re lac iones soc ia les . Las nuevas c i u d a d e s c a d a vez es tán m á s se-
p a r a d a s de las ac t i v i dades de l c a m p o . Á n g e l seña la q u e la c i u d a d c o n c e n t r a , t r a n s f o r m a y 
c o m e r c i a l i z a la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , el c a m p o e m p i e z a a p r o d u c i r p a r a la c i u d a d y la c iu -
d a d se cons t i tuye en el e s p a c i o d e la o r g a n i z a c i ó n soc ia l q u e p l a n i f i c a , o r i e n t a y d i s t r i buye 
la p r o d u c c i ó n , o r i g i n á n d o s e de esta f o r m a la s e p a r a c i ó n de f u n c i o n e s soc ia les y p r o d u c t i v a s 
en t re a m b o s . 
Lewis M u m f o r d , c i t a d o p o r Bet t inn i ( 1 9 9 8 ) , r e f i r i éndose a la c i u d a d G r i e g a , s e ñ a l a q u e en 
H i p ó c r a t e s p u e d e e n c o n t r a r s e u n o d e los m á s f a m o s o s t r a t a d o s de l a i r e , de l a g u a y d e las 
c i u d a d e s . En éste se f o r m u l a b a n c o n c e p t o s f u n d a m e n t a l e s d e h i g i e n e p ú b l i c a , i n c l uso t r a t ó 
t e m a s c o m o la e l e c c i ó n d e l o c a l i d a d e s d o n d e const ru i r , así c o m o e leg i r la p l a n i f i c a c i ó n ur-
ban ís t i ca a p r o v e c h a n d o el v i e n t o , el sol y fuen tes d e a g u a p u r a . 
Para Á n g e l ( 1 9 9 5 ) en la po l i s G r i e g a el a v a n c e d e la t écn i ca a g r í c o l a p e r m i t i ó u n a u m e n -
t o r á p i d o d e la p o b l a c i ó n y d e la m u l t i p l i c a c i ó n d e los e s p a c i o s u r b a n o s , seña la q u e " l a s 
c o n d i c i o n e s espec ia les de la po l is g r i e g a la m a n t u v i e r o n en u n a c ier ta a r m o n í a t e ó r i c a c o n 
el m e d i o a m b i e n t e . En el a g u a , en el f u e g o , en el a i r e , en la c o m b i n a c i ó n a r m ó n i c a d e los 
e l e m e n t o s , está la base t a n t o d e la m i t o l o g í a , c o m o d e la f i l oso f ía d e s a c r a l i z a d a d e los g r i e -
gos . U n a s de las m á s a n t i g u a s p resc r i pc iones escr i tas d e respe to a l o r d e n d e la n a t u r a l e z a se 
e n c u e n t r a n en H o m e r o y H e s í o d o " (p 3 8 ) . 
Sob re las c i u d a d e s R o m a n a s , M u m f o r d c ree q u e en e l las se d i e r o n a l g u n o s a s p e c t o s pos i t i -
vos c o m o la c o n s e r v a c i ó n de l e q u i l i b r i o en t re lo u r b a n o y lo ru ra l , q u e o t ros cen t ros u r b a n o s 
h a b í a n p e r d i d o en su c r e c i m i e n t o . El aspec to n e g a t i v o es q u e en e l la p u e d e verse el p r e l u d i o 
d e la c i u d a d m o d e r n a , c o m e r c i a l y b u r o c r á t i c a , u n a c i u d a d d o n d e t o d o , i n c l u i d o lo n e g a t i -
v o , es a g r a n esca la . Seña la M u n f o r d , q u e M i e n t r a s los g r i e g o s a l cons t ru i r u n a c i u d a d , se 
p r e o c u p a n s o b r e t o d o de la be l leza y d e las f o r t i f i c a c i o n e s , de l a c c e s o a l m a r y d e la f e r t i l i d a d 
de l t e r r e n o c i r c u n d a n t e , los r o m a n o s d e s e a b a n s o b r e t o d o p a v i m e n t a r los c a m i n o s , a b a s t e -
cerse d e a g u a y cons t ru i r c l o a c a s . 
De o t ra pa r t e , es c l a r o o b s e r v a r en estas c i u d a d e s u n a m a r c a d a d i f e renc ia d e las c o n s t r u c -
c i ones de los pa t r i c ios y las casas p o p u l a r e s , m ien t ras las p r i m e r a s e r a n las m á s c o n f o r t a b l e s 
q u e se h a y a n c o n s t r u i d o ¡amas en un país d e c l i m a t e m p l a d o an tes de l s ig lo XX, p o r su p a r t e 
las casas p o p u l a r e s se d e s t a c a b a n p o r ser las m á s h a c i n a d a s y m a l s a n a s e r i g i d a s en E u r o p a 
o c c i d e n t a l an tes de l 5 0 0 . 
Á n g e l ( 9 9 5 ) esc r i be q u e d u r a n t e los p r i m e r o s s ig los de l I m p e r i o , R o m a se f u e c o n v i r t i e n d o 
en i n m e n s a c i u d a d , e n su m o m e n t o d e e s p l e n d o r c o n t a b a c o n u n m i l l ó n d e h a b i t a n t e s , c o n 
p r o b l e m a s u rban ís t i cos m u y s im i l a res a los q u e se v i ven hoy en c u a l q u i e r c i u d a d , c o m o la 
sa t i s f acc ión d e los serv ic ios bás i cos . A s e g u r a Á n g e l q u e "E l a g u a h a b í a q u e t r a e r l a c a d a vez 
d e s d e l u g a r e s m á s d is tan tes . La i n m e n s a c l o a c a , d e ce rca d e c u a t r o m e t r o s d e b o c a , b o t a b a 
a l T íbet el a g u a se rv ida sin n i n g ú n t r a t a m i e n t o . La es t rechez d e las ca l les y la c o n g e s t i ó n de l 
t r á f i c o l l e g ó a ser t a l , q u e t u v o q u e ser o b j e t o d e c o n t r o l es ta ta l . S e g ú n J u v e n a l , s ó l o s i e n d o 
r i co se p o d í a d o r m i r en R o m a " (p. 3 8 ) . 
D u r a n t e la e d a d m e d i a la a g r i c u l t u r a y o t ras a c t i v i d a d e s ru ra les c o m o la caza y la pesca e r a n 
pa r t e i n t e g r a n t e d e la v i d a c o t i d i a n a d e la c i u d a d , las n e c e s i d a d e s po l í t i cas p r e c e d í a n a las 
razones e c o n ó m i c a s . O t r o h e c h o i m p o r t a n t e p a r a resa l ta r s o b r e la c i u d a d m e d i e v a l , r a d i c a 
en q u e a q u e l l o s c a m p e s i n o s o a ú n esc lavos i n t e r e s a d o s e n o b t e n e r su l i b e r t a d , p o d í a n g o z a r 
d e la f r a n q u i c i a o t o r g a d a p o r a l g u n a s c i u d a d e s , a q u i e n e s p e r m a n e c i e r a n e n e l la p o r m á s d e 
u n a ñ o . L i g a d o a este h e c h o se d i o un i n c r e m e n t o e n la p o b l a c i ó n u r b a n a y la c i u d a d e m p e z ó 
a a s o c i a r s e c o n la l i be r t ad . 
Á n g e l r e c u e r d a c o m o , d u r a n t e la e d a d m e d i a se reg resa a la a l d e a c a m p e s i n a , se r e d u c e el 
c o m e r c i o y las c i u d a d e s d e s a p a r e c e n o p i e r d e n i m p o r t a n c i a , la m i s m a R o m a se v u e l v e u n a 
a l d e a . Por su pa r t e M u m f o r d exa l t ó la c i u d a d m e d i e v a l p o r su e q u i l i b r i o e c o l ó g i c o , d o n d e 
c i u d a d y c a m p i ñ a son un t o d o ú n i c o . 
Fue d u r a n t e el u r b a n i s m o b a r r o c o c u a n d o se p e r f i l ó lo q u e s o n hoy a l g u n a s c i u d a d e s q u e 
p a r e c e n m á s e m p r e s a s p r i v a d a s c o n f ines m a r c a d a m e n t e cap i t a l i s tas q u e i ns t i t uc iones p ú b l i -
cas . Es en esta é p o c a c u a n d o se c rea el des i e r t o p a v i m e n t a d o c o n s t r u i d o e n f u n c i ó n d e los 
v e h í c u l o s a u t o m o t o r e s . 
2.2 La ciudad de la revolución industrial 
C o n el m o v i m i e n t o m o d e r n o de l s i g l o XIX y la r e v o l u c i ó n i ndus t r i a l se d a i n i c i o a un n u e v o 
c o n c e p t o d e v i d a u r b a n a en t o r n o a la a c t i v i d a d i ndus t r i a l y a l m o v i m i e n t o e c o n ó m i c o q u e la 
g e n e r a , es así c o m o la c i u d a d indus t r i a l p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o el p r e l u d i o d e la c i u d a d 
c o n t e m p o r á n e a , a l g u n a s d e e l las c o n v e r t i d a s h o y e n M e t r ó p o l i s . D e esta f o r m a el e s p a c i o 
m o d e r n o e m p e z a r á a m i r a r h a c i a a d e n t r o y se c a m b i a r á la p r e s e n c i a d e los e d i f i c i o s e n el es-
p a c i o exter ior , c a d a e d i f i c i o va a q u e r e r h a b l a r p o r sí m i s m o y a exp resa rse p o r su f u n c i ó n . 
Para Bet t in i (1 9 9 8 ) la ú l t ima pa r te de l l i b ro d e M u n f o r d The Ci ty in the History, es una d e n u n c i a 
a l i n d u s t r i a l i s m o , p r i n c i p a l fue rza de l s ig lo XIX q u e c rea un a m b i e n t e u r b a n o q u e t rae c o m o 
c o n s e c u e n c i a u n a t r a n s f o r m a c i ó n p r o f u n d a d e los i nd i v i duos . Los p u e b l o s y las a g l o m e r a c i o -
nes indus t r i a les e s t a b a n s o c i a l m e n t e m á s a t r a s a d a s q u e sus equ i va len tes de l m e d i o e v o f e u d a l . 
Entre los a s p e c t o s m á s c r i t i cados p o r el a u t o r a este c o n c e p t o de c i u d a d , es tán : n o habe rse 
p o d i d o r e c r e a r la c i u d a d r e g i ó n , h a b e r d e s t r u i d o v o l u n t a r i a m e n t e la red d e t ranv ías y el h e c h o 
de q u e las f u n c i o n e s u r b a n a s e m p e z a r a n a g i r a r a l r e d e d o r d e las au top i s tas . 
Ba jo esta pe rspec t i va , el sen t i do d e la v i d a u r b a n a se o r i en ta a la f u g a c i d a d . Los r eco r r i dos se-
rán r á p i d o s , r azón p o r la c u a l en la p l a n i f i c a c i ó n u r b a n a a d q u i e r e n p r e p o n d e r a n c i a las o b r a s 
q u e p r i v i l e g i a n la p resenc ia de l t ren o el c a r r o . A v e n i d a s y fe r roca r r i l es o c u p a r a n el interés d e 
los u rban is tas y t a m b i é n e m e r g e r á n los " sabe res p o s i t i v a d o s " . . . "La r e v o l u c i ó n i ndus t r i a l " l leva 
a su f in la c i u d a d a " i m a g e n y s e m e j a n z a " d a n d o l u g a r a lo q u e Leroi G o u r h a n d e n o m i n a los 
" m o n s t r u o s u r b a n o s " a g l o m e r a c i o n e s d e cen t ros u r b a n o s u n i d o s p o r los m e d i o s d e c o m u n i c a -
c i ón y t r a n s p o r t e ( fer rocarr i les) a los g r a n d e s cen t ros indus t r ia les , t r a s t r o c a m i e n t o d e la a r q u i -
tec tu ra u r b a n a d e los v a l o r e s estét icos a las reg las de i n t e g r a c i ó n espac ia l . 
En los n u e v o s cen t ros u r b a n o s d e d i c a d o s a la i ndus t r i a , el ser h u m a n o pasa a un s e g u n d o 
p l a n o . Las nuevas u rbes se rán d i s e ñ a d a s y cons t ru i das p a r a la p r o d u c t i v i d a d y la e f i c i enc ia . 
Los h a b i t a n t e s de l c a m p o v i a j a n a la c i u d a d en busca d e la p r o m e t i d a y n u n c a a l c a n z a d a li-
be r tad . 
j i t 
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^ BIBLIOTECA 
En este e s c e n a r i o e m p i e z a n a gestarse p r o b l e m á t i c a s d e b i d a s a los g r a n d e s f lu jos m i g r a t o r i o s 
p r o v e n i e n t e s d e sec to res ru ra les o d e c i u d a d e s d e m e n o r t a m a ñ o , estos excesivos v o l ú m e n e s 
d e p o b l a c i ó n t i e n e n un i m p a c t o m u y g r a n d e en la c a l i d a d d e v i da u r b a n a y las d i f i cu l t ades d e 
a b a s t e c i m i e n t o d e recursos . En t o d a s estas urbes la m a r g i n a l i d a d y la p o b r e z a son la cons tan te , 
y t a n t o m a y o r c u a n t o m á s c o m p e t e n c i a p o r o p o r t u n i d a d e s y p o r recursos exista en t re un n ú m e -
ro d e h a b i t a n t e s . Es f r e c u e n t e e n t o n c e s q u e a e l l o se s u m e n p r o b l e m a s c o m o las de f i c i enc ias en 
la i n f raes t ruc tu ra d e t r a n s p o r t e , a l i m e n t a c i ó n , s a l u d , e d u c a c i ó n , s e g u r i d a d y v i da c i u d a d a n a , 
i n c r e m e n t o d e la p o b r e z a y los c i n t u r o n e s de miser ia . 
G o u r h a n (1 9 7 1 ) expresa q u e a par t i r d e la r e v o l u c i ó n indust r ia l " l a c i u d a d se t o r n a en a g l o -
m e r a c i ó n d e ed i f i c i os u t i l i ta r ios , en la c u a l las a r te r ias son t r azadas s e g ú n las neces idades . Así 
se rea l i zan i n m e n s o s e s p a c i o s h u m a n i z a d o s de m a n e r a i n h u m a n a , en los cua les los i n d i v i d u o s 
su f ren el d o b l e e fec to d e su d e s i n t e g r a c i ó n t écn i ca y espac ia l . Los d o s i m p e r a t i v o s de c o n f o r t 
en la a c t i v i d a d c r e a d o r a y en la i nse rc ión s o c i o e s p a c i a l , p a r e c e n e s c a p a r c o m p l e t a m e n t e en el 
c u r s o de l s ig lo en el cua l las crisis soc ia les a l c a n z a n su p u n t o c u l m i n a n t e " (p. 3 3 2 ) . 
2.3 La Escuela de Chicago 
C o n el t í tu lo d e The Ci ty se p u b l i c a en C h i c a g o en 9 2 5 , un v o l u m e n q u e r e c o g e los a r t í cu los 
d e un g r u p o d e i nves t i gado res de l d e p a r t a m e n t o de s o c i o l o g í a d e la U n i v e r s i d a d de C h i c a g o , 
en t re e l los Rober t E. Park, Ernest Burgess, Roder ich M c k e n z i e y Louis W i r t h , f u n d a d o r e s d e la 
q u e se l l a m a r a Escuela d e C h i c a g o . 
Esta escue la sen tó las bases d e u n a i nves t i gac ión o r i g i n a l en el c a m p o d e la s o c i o l o g í a u r b a n a , 
e t i q u e t a d a después c o n la d e f i n i c i ó n e q u i v o c a d e " E c o l o g í a H u m a n a " o " E c o l o g í a U r b a n a " , 
se le l l a m ó así p o r q u e las c ienc ias soc ia les p o r p r i m e r a vez h a b í a n r e c u r r i d o a los p r i nc i p i os 
d e la e c o l o g í a a n i m a l y v e g e t a l , a p l i c á n d o l o s al es tud io de la c i u d a d o c o n m a y o r p rec is ión al 
e s t u d i o de l a m b i e n t e h u m a n o d e la c i u d a d . 
La escue la de C h i c a g o d e b e ser c a l i f i c a d a m á s c o m o " S o c i o l o g í a U r b a n a " q u e c o m o " E c o l o -
g ía U r b a n a " en el s e n t i d o q u e t a n t o Bett in i c o m o M u m f o r d c o n f i e r e n a la e c o l o g í a u r b a n a , es 
d e c i r c o m p r e n d i é n d o l a s o l a m e n t e d e s d e u n a perspec t i va t í p i c a m e n t e e c o l ó g i c a . 
Para Bet t in i ( 9 9 8 ) los aná l is is d e la escue la d e C h i c a g o p o d r í a n cons ide ra rse un i n s t r u m e n t o 
a n a l í t i c o o u n a r a m a aux i l i a r d e la e c o l o g í a u r b a n a . D e b e r e c o r d a r s e q u e esta escue la i n i c ió 
el e s t u d i o d e la c i u d a d d e s d e u n a perspec t i va e c o l ó g i c a , a n a l i z a n d o los fac to res b ió t i cos q u e 
c o m p o n e n la u r b e . 
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Este e s t u d i o a f i r m ó en sus c o n c l u s i o n e s q u e los seres h u m a n o s n o se d i s t r i buyen c o n d i c i o n a d o s 
p o r f ac to res b i ó t i c o s , lo h a c e n p o r c o n d i c i o n a n t e s soc ia les , e c o n ó m i c o s y cu l tu ra les . 
Los resu l t ados d e los es tud ios a d e l a n t a d o s p o r la Escuela d e C h i c a g o los u b i c a en u n a pers-
pec t i va cr í t ica a l p r o c e s o d e m o d e r n i z a c i ó n en g e n e r a l , esto es d e i ndus t r i a l i zac i ón , b u r o c r a -
t i zac ión , p o l i t i z a c i ó n . Sus p u n t o s d e vista p o n e n en te la de j u i c io las p r o p u e s t a s t e c n o m a q u í -
n icas, c u y o o b j e t i v o es i n v a d i r c o n sus p r o p u e s t a s t o d o s los espac ios de la v i venc ia h u m a n a 
desde el h a b i t a r has ta el h a c e r y el pensar . Q u e d ó c l a r o p a r a estos i nves t i gado res q u e el r a s g o 
cons tan te en la v i d a u r b a n a es la a u s e n c i a d e u n i f o r m i d a d . 
D e l g a d o ( 1 9 9 9 ) , in ten ta p resen ta r a l g u n o s d e los p l a n t e a m i e n t o s q u e sob re la c i u d a d t en ían 
los e x p o n e n t e s d e la Escuela d e C h i c a g o en los s igu ien tes t é r m i n o s : 
Si esta c u l t u r a u r b a n a exist ía, ésta n o e ra m á s q u e u n a red d e re l ac i ones c r ó n i c a m e n t e p r e c a -
r ias, u n a p r o l i f e r a c i ó n in f in i ta d e c e n t r a l i d a d e s , m u c h a s veces inv is ib les, u n a t r a m a d e t renza-
m i e n t o s soc ia les f r a g m e n t a r i o s y e f ímeros y un c o n g l o m e r a d o e s c a s a m e n t e c o h e s i o n a d o d e 
c o m p o n e n t e s g r u p a l e s e i nd i v i dua les . . . Así c o n c e b i d a , la c i u d a d era un d o m i n i o p a r a la d isper -
s ión y la h e t e r o g e n e i d a d s o b r e la cua l el c o n t r o l po l í t i co d i r ec to era di f íc i l o i m p o s i b l e y d o n d e 
m u l t i t u d d e s u b c u l t u r a s a u t ó n o m a s h a c e n f ren te a la i n t e g r a c i ó n , a la q u e se les i n t e n t a b a 
s o m e t e r c o n p o c o éx i to . La c i u d a d era p e r c i b i d a en tonces c o m o un cr iso l d e m i c r o s o c i e d a d e s 
cop resen tes , el t r ans i t o en t re las cua les era a b r u p t o y d a b a p ie a m u l t i t u d d e in terst ic ios e inter-
va los , q u e e r a n i n m e d i a t a m e n t e h a b i t a d o s p o r t o d o t i p o d e m a r g i n a d o s y deser to res (p. 3 ). 
Por su pa r t e W i r t h (1 9 6 2 ) , u t i l i z a n d o la m e t á f o r a de la c i u d a d sin a l m a , p l a n t e a q u e hay p o c a s 
c i u d a d e s d o n d e el i n d i v i d u o l l egue a t e n e r u n a c o n c e p c i ó n d e c i u d a d c o m o c o n j u n t o o cons i -
de re su p o s i c i ó n e n el e s q u e m a c o m ú n . 
Este p l a n t e a m i e n t o p e r m i t e e n t e n d e r q u e en estos t é r m i n o s la c i u d a d m a q u í n i c a es un o r g a -
n i s m o v i vo p e r o c a r e n t e de espí r i tu , u n a s u m a t o r i a d e i n d i v i d u o s c o n i d e n t i d a d e s d iversas q u e 
n o se e n c u e n t r a n en t o r n o a l e s p a c i o q u e las a g r u p a , d a n d o c o m o resu l tados s o c i e d a d e s f r a g -
m e n t a d a s , a t o m i z a d a s d o n d e el e n c u e n t r o d e intereses p a r e c e u n a u t o p í a , f ac to res q u e a f e c t a n 
g r a n d e m e n t e la p r o t e c c i ó n m e d i o a m b i e n t a l d e sus e n t o r n o s y los p royec tos d e p a r t i c i p a c i ó n 
c o n j u n t a . 
Es B a u d e l a i r e q u i e n p o r vez p r i m e r a se re f iere a lo m o d e r n o c o m o lo u r b a n o y a su vez lo i den -
t i f ica c o n lo e f í m e r o , lo f ug i t i vo , lo c o n t i n g e n t e . 
D e l g a d o (1 9 9 9 ) p l a n t e a q u e G e o r g e S i m m e l , i n v e s t i g a d o r d e la Escuela d e C h i c a g o f ue ta l vez 
el p r i m e r o en p resen ta r desde la s o c i o l o g í a u n a p o s i c i ó n s im i l a r a la d e B a u d e l a i r e , a l p l a n t e a r -
se el p r o b l e m a de c a p t a r lo f u g a z y lo f r a g m e n t a r i o de la r e a l i d a d , la i m a g e n i n s t a n t á n e a d e 
la i n t e racc i ón soc ia l . N o se t r a t a b a d e a n a l i z a r las es t ruc turas d e o r d e n e l e v a d o , s ino t a m b i é n 
los lazos sut i les, inv is ib les q u e v i n c u l a n a los i n d i v i d u o s en t re sí, los f r a g m e n t o s f o r tu i t os d e la 
r e a l i d a d soc ia l . 
En S i m m e l se e n c u e n t r a la cer teza de q u e en la s o c i e d a d m o d e r n a las r e l ac i ones en t re las cosas 
es tán s o m e t i d a s a un f lu i r cons tan te . C o m o c o n s e c u e n c i a de esa t e n d e n c i a g e n e r a l de l p e n s a -
m i e n t o m o d e r n o , c o n la d i s o l u c i ó n d e sus tanc ias en f u n c i o n e s , de lo es tá t i co en p e r m a n e n t e 
de en el f lu i r d e una incesan te e v o l u c i ó n . 
S i m m e l , c i t a d o p o r S igno re l l i ( 1 9 9 9 ) , i n d i c ó el r á p i d o sucederse d e expe r i enc ias d iversas c o m o 
una d e las carac ter ís t icas t íp icas d e la v i da u r b a n a y ha u n i d o a e l las las carac te r ís t i cas t íp i cas y 
ps i cocu l tu ra les d e la v ida u r b a n a . En su t e o r i z a c i ó n , se ha s u b r a y a d o el c a r á c t e r r e l a c i o n a l d e 
las expe r ienc ias u r b a n a s y c o m o c o n s e c u e n c i a d e e l l o ha s e ñ a l a d o la n e c e s i d a d p a r a el h a b i -
t an te d e la c i u d a d d e en t ra r y sal i r c o n t i n u a m e n t e d e una m u l t i p l i c i d a d d e p a p e l e s d iversos , d e 
re lac iones soc ia les y n u m e r o s a s breves y super f i c ia les , p e r o i ne lud ib les ya q u e la v i da u r b a n a 
está h e c h a p o r e l las. 
En su ensayo sob re La m e t r ó p o l i y la v i da m e n t a l , S i m m e l , ( 1 9 6 8 ) , insiste en la ex is tenc ia d e 
c o n d i c i o n a m i e n t o s p r o f u n d o s de l a m b i e n t e u r b a n o sob re la p s i c o l o g í a y la a c t i t u d d e sus ha -
b i tan tes . En su v i s i ón , la M e t r ó p o l i p r o v o c a r í a en q u i e n la hab i t a u n a i n tens i f i cac ión d e la esti-
m u l a c i ó n ne rv iosa , q u e repercu t i r ía en el s e n t i d o de la i n d i v i d u a l i d a d y lo q u e hoy l l a m a r í a m o s 
" l a i d e n t i d a d de l su j e to " . 
D e esta f o r m a , en la M e t r ó p o l i , la m e n t e de l i n d i v i d u o se vue l ve c a d a vez m á s c a l c u l a d o r a y 
el i n d i v i d u o se r e d u c e a una c a n t i d a d d e s c u i d a b l e . P a r a d ó j i c a m e n t e m ien t ras en la v i s ión d e 
la c o m u n i d a d el i n d i v i d u o cuen ta p o c o en c u a n t o se e n c u e n t r a s o m e t i d o a lo c o l e c t i v o , en la 
v is ión d e la s o c i e d a d u r b a n a el i n d i v i d u o se e n c u e n t r a i g u a l m e n t e en p e l i g r o p e r o p o r razones 
opues tas , p o r ser v í c t ima m á s b ien d e la a n o m i a q u e ca rac te r i za la expe r i enc i a d e la c i u d a d . 
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Posic ión s i m i l a r es a s u m i d a p o r W i r t h (1 9 6 2 ) , q u i e n c o n s i d e r a q u e la v i da u r b a n a p l a n t e a p r o -
b l e m á t i c a s c o m o la c o n f u s i ó n p e r s o n a l , el a g o t a m i e n t o m e n t a l , el su i c i d i o , la d e l i n c u e n c i a , el 
c r i m e n , la c o r r u p c i ó n y el d e s o r d e n q u e p r e v a l e c e n en m a y o r m e d i d a en la c o m u n i d a d u r b a n a 
q u e en la ru ra l , este c u a d r o t a n n e g a t i v o se d e b e , s e g ú n el au to r , al h e c h o d e q u e en la c i u d a d 
se asiste a la sus t i tuc ión d e los c o n t a c t o s p r i m a r i o s p o r los s e c u n d a r i o s , a la d i s m i n u c i ó n d e 
los v íncu los d e p a r e n t e s c o , el d e c l i n a r de l s i g n i f i c a d o soc ia l de la f a m i l i a , la d e s a p a r i c i ó n d e la 
v e c i n d a d , el d e r r u m b a m i e n t o d e la base t r a d i c i o n a l d e la s o l i d a r i d a d soc ia l . 
La s e g m e n t a c i ó n d e las r e l ac i ones h u m a n a s en las c i u d a d e s , s e g ú n W i r t h , se d e b e a la mu l t i p l i -
c a c i ó n d e p e r s o n a s en e s t a d o de i n t e r a c c i ó n , b a j o c o n d i c i o n e s q u e h a c e n pos i b l e su c o n t a c t o 
c o m o p e r s o n a l i d a d e s c o m p l e t a s , i n t e rp re tadas a veces p o r los es tud iosos d e la v i da m e n t a l de 
las c i u d a d e s c o m o u n a e x p l i c a c i ó n de l c a r á c t e r " e s q u i z o i d e " de la p e r s o n a l i d a d u r b a n a . Esto 
n o q u i e r e d e c i r q u e los hab i t an tes u r b a n o s t e n g a n m e n o s c o n o c i m i e n t o m u t u o q u e los ru ra les , 
s ign i f i ca m á s b i en q u e en r e l a c i ó n c o n el n ú m e r o d e gen te c o n q u i e n u n o se r e l a c i o n a , se c o -
n o c e u n a p o r c i ó n m e n o r y d e estos se t i ene un c o n o c i m i e n t o m e n o s in tenso . 
C o n s i d e r a W i r t h q u e los h o m b r e s u r b a n o s ca rac te r í s t i camen te se e n c u e n t r a n unos c o n o t ros 
en p a p e l e s a l t a m e n t e s e g m e n t a d o s . Sin d u d a d e p e n d e n d e m á s pe rsonas p a r a la sa t i s facc ión 
de sus n e c e s i d a d e s d i a r i a s q u e los hab i t an tes ru ra les , p e r o d e p e n d e n m e n o s de d e t e r m i n a d a s 
pe rsonas y su d e p e n d e n c i a d e o t ros está c o n f i n a d a a un a s p e c t o a l t a m e n t e espec í f i co d e la 
esfera a j e n a d e las a c t i v i d a d e s . Esto es lo q u e se q u i e r e exp resar c u a n d o se d i ce q u e la c i u d a d 
está c a r a c t e r i z a d a p o r c o n t a c t o s s e c u n d a r i o s an tes q u e p r i m a r i o s . 
Los c o n t a c t o s en la c i u d a d son i m p e r s o n a l e s , super f i c ia les , t rans i to r i os y s e g m e n t a d o s . Ac t i t u -
des c o m o la reserva , la i nd i f e renc ia y el has t ío q u e los u r b a n o s m a n i f i e s t a n en sus re lac iones , 
p u e d e n ser c o n s i d e r a d o s c o m o recursos de a u t o - i n m u n i z a c i ó n c o n t r a las ex igenc ias pe rsona les 
y las expec ta t i vas d e o t ros . 
Por lo t a n t o , m i e n t r a s q u e el i n d i v i d u o g a n a p o r una pa r t e , en c ie r to g r a d o d e e m a n c i p a c i ó n 
o l i b e r a c i ó n en r e l a c i ó n c o n los con t r o l es e m o c i o n a l e s o pe rsona les d e los g r u p o s ín t imos , 
p ie rde p o r o t ra la a u t o e x p r e s i ó n e s p o n t á n e a , la m o r a l y el s e n t i d o d e la p a r t i c i p a c i ó n q u e se 
t ienen a l v iv i r en u n a s o c i e d a d i n t e g r a d a . Esto cons t i tuye el e s t a d o d e " a n o m i a " o v a c í o soc ia l 
Q l cua l a l u d e D u r k h e i m i n t e n t a n d o d a r cuen ta d e las d iversas f o r m a s d e d e s o r g a n i z a c i ó n soc ia l 
existentes en la s o c i e d a d t e c n o l ó g i c a . 
